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BACAAN UNTUK ANAK
USIA SD KELAS 1, 2 DAN 3
Ata meminjam jaket baru milik saudara 
kembarnya diam-diam. Sayangnya, kecelakaan 
kecil terjadi dan membuat jaket itu terkena cat.
Ata yakin Abida pasti akan marah jika tahu. 
Apa yang bisa dilakukan Ata, ya?
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Sekapur Sirih
Ata dan Abida adalah saudara kembar. Bersaudara 
kembar itu sama dengan kalian yang punya kakak atau 
adik. Kadang-kadang, anak kembar juga bertengkar. 
Apalagi kalau salah satu melakukan kesalahan yang 
membuat kesal.
'Jaket Pinjaman' adalah sebuah cerita tentang seorang 
anak yang berbuat salah dan mau meminta maaf. Dia 
juga menunjukkan kasih sayangnya pada saudara 
kembarnya. Seperti kalian saat meminta maaf  dan 
memperbaiki kesalahan , Ata pun juga. Dia 
memperbaikinya dengan cara yang indah.
       Yogyakarta, Mei 2019
       Yuniar Khairani
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Wah, ada jaket baru.
Tumben Abida, adik kembarnya punya 
jaket bagus.
Pinjam sebentar, ah.
Ata bisa minta ijin nanti saja.
Dia terburu-buru pergi les melukis sekarang.
Melukis itu asyik.
Mewarnai yang ini.
Mewarnai yang itu.
Aduh, catnya tumpah. Bagaimana ini?
Seharusnya Ata pakai celemek tadi, tapi dia lupa.
Sebenarnya Ata ingin 
langsung mengaku. 
Namun Abida pasti 
marah jika tahu. 
Meski kembar, mereka 
juga kadang-kadang 
bertengkar. Disembunyikan saja.
Kalau berpindah, Abida 
tak akan tahu. 
Kata Abida, rasanya dia 
menaruh jaket dengan rapi. 
Dia heran karena jaket itu 
hilang.
Ah,
Hati Ata jadi tak tenang.
Abida pasti menabung lama untuk membeli 
jaketnya. 
Ata tak suka melihat Abida sedih.
Bisa tidak ya kalau dibersihkan?
Sepertinya gampang.
Ternyata sama sekali tidak 
gampang. 
Nodanya masih ada.
Kali ini harus berhasil.
Astaga.
Kenapa jadi begini?
Ata ingin menjelaskan.
Namun Abida tak mau mendengarkan.
Meminjam harus bilang, tetapi Ata 
tidak melakukan.
Meski bilang, tak boleh merusakkan.
“POKOKNYA GANTI!”
Ya, Ata memang salah. 
Wajar kalau Abida marah.
Ata meminta maaf. Namun terkadang maaf saja belumlah cukup.
Apalagi ia tak punya uang untuk mengganti.
Ata ingin memperbaiki jaket Abida.
Abida menolak.
Kata Abida, Ata ceroboh.
Jaketnya akan jauh lebih rusak dibanding sekarang.
Ata jadi ingat sesuatu.
Bajunya kan juga 
kena cat!

Jaketnya jadi berbeda.
Kata Abida, jaket ini hanya ada satu di dunia.
Karena lukisan Ata, mereka jadi punya 
pakaian istimewa.
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